










では Nr.37D礼umesdick，NrA5 Daumerlings Wanderschaft， Nr. 90 














通過する こと， 水との関係3 小さ子の最終的幸福はどう 考えられているか




部分で語られていることである。まず KHMの二 つの Daumerlings-
marchcnについてみてみよう。
2 
KHJ.¥iI Nr. 37 :民しい百姓が)iと子供がほしいとJ.!i-t.die Frau.... 
seufzte， "wenn's孔ur巴ineinziges ware， und we孔n'sauch ganz klein 
w孟re，nur Daumens， gros， so wollt ich schon zufrieden s巴in， wir 
hatten's doch von Herzen lieb." じケ月たつと-[-がうまれる 0 ・ ・， das 
zwar an al巴nGlieder・nvollkommcl1 aber nicht langcr als ein Dau 
men war しかし親はたいせつに育てる。栄長もたっぷりやるが大きく
ならなL、。しかし利口そうである。ある円父親が働きにでるとき，ひとり
ごとを言 うo "nun wollt ich， das eine1' da w邑1'e，de1' mi1' den ¥Vagen 
nachbracht巴.“すると子供が "Dastut nicht5， Vater， wenn nu1' die 
J.¥iIutter anspannen will， ich setze mich d巴m Pf巴rdins Oh1' und rufe 
ihm zu wic es gehell 5011."とJってほんとうにそうする。
KHJ.¥iI N r.45 : Ein Schll巴iderhatte eineηSohn， der war klein 
gerat巴nund nicht groβer als巴inDaumen， darum hies er auch de1' 
Daumerling.いきなりこうして話が始る。 Erhatte aber Courage im 
Leibe und sagte zu seinem Vater， "Vater， ich sol und mus il die 
Welt hinaus." "Recht， mein Sohn，" sprach der Alte， nahm eine 
lange Stopfnadel und machte am Licht eillen Knoten von Siegellack 
daran， "da hast du ein巴nDegen mit auf den Weg." 
r. 37では指ほどの子でもと必く|煩っているのがわかる。子をもちた
いと願うのは重要なモティーフで， f話でもいろいろな形であらわれる









すじの展開はことなるが，同じく小さ子が主人公でおる KHMNr. 90 
をみよう。
KHM Nr. 90 Ein Bauersmann hatte einen Sohn， der war so 
gros wic ein Daumen und ward gar nicht goser und wuchs in etli-
chen J ahren nicht巴inHaarbreit. ここでもいきなりこのように話が始
まって， Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflugen， da 
sagte der・Kleine:"Vater， ich will mit hinaus." "Du willst mit 
hinaus?" sprach der Vater， "bleib du hier， dort bist du zu nichts 
nutz: du konntest mir auch verloren gehen." Da fing der Daumling 
an zu weinen， und um Ruhe zu haben， steckte ihn der Vater in die 


















ここでははっきり f~1 1にたのんでf'.J.たことが語られており，その子を l ，fJm
はたいへんかわいがっている。例I~祝しているところはみえないが，たい
せつにしていることはうかがえよう。
集成 136c: iノミ制二人の!日lに')]の寸ニが出米たが， それがたったーナ二
分の小さな f(J~でみった。何卜 rl たっても大きくならん。それでも点主の
子であるから， i誌の手に取らん時は父の子に取るやうにして大切にあやし
て，三つ，pqつになったが"まだ太らん，十五，六のlUilになってもやっぱ

































































Vor und nach Grimm Nr. 25 Daumling war im achtzehnten 
Lebensjahre， ein fmgerlanges M初日chen，wohlgebildet und niedlich， 
aber winzig klein. Sein巴 Geschwisterzankten mit ihm， daβer nichts 
arbeiten und nichts verdienen konne， und das nahm der arme Schelm 
sich sehr zu Herzen. Oft gaben sie ihm das Wenige nicht， das er 
brauchte， um sich zu s邑ttigenund als er einst um ein neues Kleid-









Seit Grimm Nr. 10: Es war einmal ein armer Korbmacher， der 
hatte mit seiner Frau sieben Jungen， da war immer kleiner als der 
andere， und der jungste war bei seiner Geburt n.icht groser als ein. 
Daumen， daher n.annte man. ihn Daumling. Doch war es ein kluger 
und pfiffiger Kn.irps， der an Gewandtheit und Schlauheit seine 































































Estnische Volk5erzahlung Nr目83: Ein altes ¥νeib wollte gern ein 
Kind， aber Gott schenkte ihm keins. Darum machte es sich eine 
kleine Puppe aus Lehm und legte sie in den Ofen zum Trocknen 
Nach einer Weile kroch ein hubscher， kleiner ]unge aus dem Ofen 
und sagte: "Mutter， gib mir was zu esse孔1"Das Weib war froh， ein 
50 schonC5 Kind bekommen zu haben. und fulte ein. Schale mit 
Milchbrei. Aber das Kind verschlang den Brei auf einmal und for 
derte aufs neue etwas zu e5sen. Das alte Weib argerte sich und 
Sagte : "Wovon sol ich dir die ganze Zeit uber zu e55en geben， bist 
du denn nicht sat geworden?" Das Kind erwiderte: "Well1 du mir 
nichts zu essen gibst， dann esse ich dich mitsamt dem Spinnrad 


































































































Kinder-und Hau回narchender Bruder Grimm， hrsg. von Fri巴drichvon 
dcr L巴yen19.12 (Eugen Diedcrichs) (略号 I":HM) 
Dcutsche Marchcn ，'or und nach Gri.m m， hrsg. von Ninon Hcssc 
1956 (Europa) (略号 Vor und lach Gri.mm) 
Deutschc ;¥larchen seit Grimm， hrsg. VOl Paul Zaullcrt 196.1 (Eugell 
Dicdcrichs) (略号 5eit Grimm) 
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Anmerku且genzu den Kinder-und Hal1smarchen der Brudcr Grimm， 
1963， 1， 5.125) 
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(付J己本研究は文部省科学研究'1!i補助金による研究の一部をなすものである。)
Uber die Ge burt und das vVachsen 
des Daumerlings 
Ozawa Toshio 
Es gibt in J apan l11ehr Arten der March巴nvon der uberna-
turlichen Geburt und dem ungewohnlichen ¥Vachsen als in 
KHM; ein Kind aus einel11 Pfirsch， der vom Flus herbeigetragen 
wird， ein Kind aus einem Ei， einel11 Bambus， ein Kind in der 
Gestalt von einer Sumpfschnecke， einer Schlange oder einem 
Frosch. 
w巴nnauch sich巴inkinderlos巴sEhepaar ein Kind gewunscht 
hat， behandelt es das meistens von Gott gegebene Kind kalt， 
weil es sehr klein ist oder weil es sehr viel jβt， und die Eltern 
sagen oder meinen， das es aus dem Haus巴gehensolte. ¥Voraus 
ist ein solcher Widerspruch entstanden? 
Vor Zeit巴nl11Uβman ein von einem Gott gegebenes Kind 
hochgeachtet haben. Aber mit dem Verfall des Glaubens ist 
die Kleinkindanschauung anders geworden. Deshalb muβte das 
Kleinkind aus del11 Hause hinaus getrieben werden. 
Man kann die auβergewohnliche Eslust nicht nur bei den 
deustschen Helden， sondern auch bei den japanischen finden. 
Dieses Attribut l11uste aus der V巴rl11uttmgentstanden s巴in，das 
ein solches Wachsen nur durchs Vieless巴nmoglich sei. 
も，yenndas Kind VOIl der Frau geboren wird， so behan-
deln es die Eltern kalt. Wenn es aus einer Frucht oder 
50 ctwas ans Licht kommt. 50 bleibt die hochachtende Haltung 
IS 
geg巴ndas Kind behalten. Das mus auch eine der Verwand-
lungen in der Ubcrlicferung sein. 
